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摘要: 皮浪的怀疑主义是其哲学思想的重要组成部分，蕴含着其追求人生幸福的最终理想。本文通过对皮浪
其人的分析及思想解构，初步探讨了皮浪的怀疑主义思想，并挖掘其哲学思想对当今社会的正反面价值。
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一、皮浪怀疑主义产生的原因
皮浪( Pyrrhon，公元前 365 或 360 年———公元前
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